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医療サービスにおける医師患者関係の分析
――患者満足とサービス品質――
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顧客のサービス提供者に対する信頼が顧客満足を向上させることは多くの先行研究に
よってわかっているが，医療の品質評価においては最も信頼が重要とされている













































⑴ Szaszと Hollander の「患者の自律性」に着目した古典的モデル（今井ら 1992）


































⑶ Emanuel の「患者の価値観」に着目したモデル（Emanuel, E. J. et al. 1992）





























































































































































































機関種別（クリニックN＝95，病院 N＝40），継承形態（開業 N＝29，開業医継承 N＝66，
大学病院 N＝40)，医師年齢（30代 N＝23，40代 N＝29，50代 N＝83)，専門領域（循環
器内科 N＝96，循環器内科以外 N＝39），出身大学（国立 N＝40，私立 N＝95），医師数（単
独医師 N＝41，代診ありもしくは二診制 N＝54，大学病院 N＝40），診察時の服装（白衣
着用 N＝91，白衣着用せずN＝44），医師別（N＝3,5,10,10,11,11,13,13,13,15,15,16），
患者性別（男性 N＝61，女性 N＝74），患者年齢（40歳以下 N＝12，41∼50歳 N＝7，
51∼60歳 N＝17，61∼70歳 N＝32，71∼80歳 N＝51，81歳以上 N＝16），命の危険性(軽

























































7.020 8.802カイ 2 乗
診断＊ 個性＊
新規開業 平均値（N＝29）



























































































































































































71∼80歳 平均値（N＝51） 63.18 60.40



































(＊＊) (＊＊) (＊) (＊＊) (＊＊) (＊) (＊＊) (＊＊)
＊＊p＜0.01，＊p＜0.05
上式で
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